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INSTRUMEN WAWANCARA 
 
I. Pertanyaan mengenai gambaran umum Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan 
a. Bagaimana letak geografis dan sejarah berdirinya 
Lembaga Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
b. Apa saja visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan IIA 
Pekalongan? 
c. Bagaimana struktur kepengurusan Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
d. Bagaimana kondisi Ustadz/pembimbing di Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
e. Bagaimana kondisi Staf di Lembaga Pemasyarakatan IIA 
Pekalongan terkait jumlah pendidikan dan golongan? 
f. Bagaimana kondisi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan terkait jumlah, kasus, 
agama dan pendidikan) ? 
g. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
 
II. Pertanyaan Terkait Proses Pelaksanaan Pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan 
A. Apa saja dan bagaimana tahapan pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
B. Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan ? 
C. Bagaimana proses pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
 
III. Pertanyaan Terkait Pembinaan Agama Islam di Pondok 
Pesantren Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan II A 
Pekalongan? 
A. Bagaimana sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum 
Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
B. Apa visi, misi, motto, tata tertib Pondok Pesantren Darul 
Ulum Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
C. Bagaimana struktur organisasi Pondok Pesantren Darul 
Ulum Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
D. Apa saja sarana prasarana Pondok Pesantren Darul Ulum 
Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
E. Bagaimana pelaksanaan pembinaan agama Islam di 
Pondok Pesantren Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan 
II A Pekalongan? 
D. Apa saja kegiatan dalam pembinaan agama Islam di 
Pondok Pesantren Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan 
II A Pekalongan? 
 
IV. Pertanyaan Terkait Manajemen Pembinaan Agama Islam 
di Lembaga Pemasyarakatan IIA Pekalongan 
A. Fungsi-fungsi Manajemen 
1. Apa saja perencanaan jangka pendek dan jangka 
panjang dari pembinaan agama Islam di Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
2. Bagaimana struktur kepengurusan/pengorganisasian 
dari pembinaan agama Islam di Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? 
3. Apa saja motivasi-motivasi yang diberikan pada 
narapidana terkait pembinaan agama Islam di Pondok 
Pesantren Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan II A 
Pekalongan? 
4. Bagaimana pengawasan pada narapidana terkait 
pembinaan agama Islam Bagaimana pengawasan 
dalam para pengurus menjalankan tugas- tugasnya? 
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengurus setelah 
menjalankan kegiatan terkait pembinaan agama Islam 
Bagaimana pengawasan dalam para pengurus 
menjalankan tugas- tugasnya ? 
B. Unsur-Unsur Manajemen 
1. Siapa saja yang berperan dalam pembinaan agama 
Islam di Ponpes Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Pekalongan? 
2. Bagaimana anggaran biaya yang diperlukan dalam 
pembinaan agama Islam di Ponpes Darul Ulum? 
3. Apa saja bahan materi yang diberikan pada narapidana 
dalam pembinaan agama Islam di Ponpes Darul Ulum? 
4. Apakah dalam pembinaan agama Islam ada 
pembelajaran melalui alat teknologi? 
5. Metode apa saja yang digunakan dalam pembinaan 
agama Islam di Ponpes Darul Ulum? 
6. Bagaimana pemasaran untuk program pembinaan 
agama Islam di Ponpes Darul Ulum ? 
 
V. Pertanyaan Terkait dengan Evaluasi Keberhasilan 
Dakwah dalam Pembinaan Agama Islam pada 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Pekalongan 
A. Apa saja bentuk kegiatan yang berhasil dilakukan pada 
narapidana dalam pembinaan agama Islam di Ponpes 
Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 
Pekalongan ? 
B. Apa dampak yang terjadi pada narapidana setelah 
diberikan program pembinaan agama Islam di Ponpes 
Darul Ulum? 
C. Apa saja keberhasilan atau prestasi yang pernah diraih 
narapidana terkait dengan pembinaan agama Islam di 
Ponpes Darul Ulum Lembaga Pemasyarakatan IIA 
Pekalongan? Siapa dan kapan 
D. Bagaimana cara pembimbing memberikan dakwah terkait 
dengan pembinaan agama Islam di Lembaga 
Pemasyarakatan IIA Pekalongan? Kapan dan apa saja 
bentuknya? 
E. Apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan II A 
Pekalongan untuk meningkatkan moral narapidana 
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab dan 
ketrampilan agama narapidana dalam menunjang 
keberhasilan pembinaan agama Islam ? 
F. Apakah selama ini proses pembinaan agama Islam yang 
dilakukan dapat menunjang keberhasilan Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan dalam pembinaan 
narapidana? 
G. Bagaimana evaluasi keberhasilan dari program 
pembinaan agama Islam dari beberapa kegiatan yang ada 
di ponpes Darul Ulum ? seperti; 
1) Program sholat berjamaah 
2) Program pengajian umum oleh ustadz 
3) Program kultum/ belajar dakwah 
4) Program qiroati tilawatil al qur’an 
5) Program pelatihan muadzin 
6) Program tahfidz al-Qur’an. 
 
VI. Pertanyaan yang diajukan kepada narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan. 
A. Sejak kapan Anda menjadi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan? 
B. Apakah Anda pernah menjadi narapidana sebelumnya? 
Kalau iya, kapan dan dimana? 
C. Menurut Anda bagaimana pembinaan yang dilakukan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan kepada 
para narapidana? Apakah sudah maksimal? 
D. Perubahan apakah yang Anda dapatkan setelah mengikuti 
pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan II 
A Pekalongan? 
E. Apa saja kekurangan-kekurangan yang dimiliki Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan dalam pembinaan 
agama Islam kepada para narapidana? 
F. Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh  Lembaga 
Pemasyarakatan II A Pekalongan terkait dengan 
pembinaan agama Islam kepada narapidana? 
G. Apa harapan Anda terkait dengan pembinaan agama 
Islam di Lembaga Pemasyarakatan II A Pekalongan 
kepada narapidana? 
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